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  “Japhai’i” is an international communication project between students who are learning the 
Japanese language at partner universities abroad and students who are studying Japanese 
language education at the Kyoto University of Foreign Studies. It was started in 2010, and is 
facilitated through a video-conference system accessed online.
  In this study, we analyzed the written reflections by the students in Japan which they 
posted on the SNS page after each online session and observed what conclusions they drew 
about their performance in their self evaluations. In previous studies, the cycle of “Do-See-
Improve” is thought to be important for teacher development. By analyzing the reflections, we 
discovered a number of different patterns in their submissions. Our results show that:  
1） Students tend to mainly reflect on what they did during the session, but did not focus as 
much on any thoughts or conclusions about the experience that they might have had at the 
time. 2） There was not as much positive self-evaluation as negative self-evaluation. 3） There 
are several patterns in what they do after “see” to “improve” their performance, such as asking 
for others’ advice or considering what steps they could take on their own in order to make 
those improvements.
  We will integrate the findings of this study as we develop our future curriculum by encour-
aging students to pay more attention to their personal thoughts and conclusions. We also mean 
to encourage them to focus more on the good aspects of their performance when they write 
journals like these, thereby improving the learning atmosphere. This would ensure that they 
could ask for advice when they are in need of it, and will promote changes in the ways the 

































































度（2012 年度）の参加者である 3 期生がファシリテーターとして加わっている点である。交流
活動の参加者である 4期生は，各自マッチングされたタイやハワイの日本語学習者とテレビ会議
システムを使って交流を行うが，その交流内容や感想，相談事項などを 3 期生と 4 期生，支援に
当たった筆者ら研究員で構成されるFacebook４)のグループページに書きこみ（以下，交流内容を










































































   ・KCCの担当者（日本語講師）
   ・昨年度まで KUFSの研究員（日本語講師，在タイ）
  4）ペアワーク：宿題として準備してきた演習メモをもとにペアで実践練習








































































































































対象者 学年 専攻 ジャーナル投稿回数
A 学部 1年 日本語 6回
B 学部 2年 日本語 10回
C 学部 2年 日本語 11回
D 学部 2年 日本語 3回
E 学部 2年 英米語 6回
F 学部 3年 英米語 13回
G 大学院 1年 日本語 5回
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